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Agradecimentos 
As editoras e organizadoras desta conferência gostariam de expressar os seus 
agradecimentos aos palestrantes, bem como aos participantes, tendo, todos eles, contribuído 
para um interessante e animado evento. Somos, igualmente, gratas a Mafalda Melo Sousa 
(CRIA-IUL) pelo seu excelente apoio administrativo e logístico e aos estudantes voluntários 
do Instituto Superior de Novas Profissões pela sua inestimável colaboração na conferência. 
O nosso muito obrigado também à colega Piedade Vaz Rebelo, da Comissão de Gestão em 
Portugal do programa COST – Ação IS0907, pelo seu contributo. 
A transcrição e tradução para a língua portuguesa foi efetuada por Georgina De Costa, 
Vanda Gorjão, Artur Patuleia, Mafalda Melo Sousa e Joanna White. Os nossos sinceros 
agradecimentos a Mário Santos, pela revisão e conclusão dos textos na versão portuguesa. 
A conferência e todos os seus procedimentos contribuíram para a Ação IS0907 do 
COST “Childbirth Cultures, Concerns, and Consequences: Creating a dynamic EU framework 
for maternity care”. 
